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SI BIEN PUEDE AFIRMARSE que son las ideologías de los partidos políticos decada país quienes determinan o condicionan, en buena medida, las decisionesque en materia educativa asumen los sucesivos gobiernos, y muestras de ello
tenemos, en abundancia, en nuestra historia educativa; no menos importantes sue-
len ser los influjos que sobre ellas se ejercen provenientes de ideas y prácticas
pedagógicas de otras áreas geográficas. En páginas precedentes se nos han mostra-
do cómo han repercutido determinados países europeos, en distintos grados de
intensidad y en diferentes épocas históricas, en las políticas educativas españolas.
Francia, Alemania, Inglaterra-Reino Unido, y también Italia, se nos han presenta-
do como los macromodelos de mayor ascendiente, influencia que no puede negar-
se en temas como la presencia o ausencia de la enseñanza de la religión en los cen-
tros educativos —en especial sobre el laicismo—; la estructura y organización del
sistema educativo y de la propia institución escolar, que condiciona, en buena
parte, las medidas que procuran una mayor o menor democratización y calidad de
la enseñanza; así como las políticas que propiciaron un totalitarismo educacional.
Creemos que estos temas son especialmente significativos en nuestro intento
de ofrecer una panorámica global de las influencias europeas en las políticas edu-
cativas españolas por lo que será, por tanto, alrededor de ellos sobre los que vamos
a articular nuestras referencias bibliográficas. Se trata, es evidente, de una decisión
que intenta, ante una imposible exhaustividad de temas y obras, una selección que
desea ser útil y, a la vez, sugerente para los investigadores.
En las páginas siguientes encontrará, pues, el lector un listado de trabajos que
reflejan, de manera clara, las influencias europeas en algunos temas enmarcados
dentro de la compleja categoría de política educativa española, para cuya confec-
ción hemos utilizado como fuentes básicas, por una parte la bibliografía citada en
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los trabajos incluidos en la parte monográfica del dossier, ya que sus autores han
manejado las obras que consideran de mayor preeminencia para cada uno de los
aspectos por ellos investigados, y, por otra, la hemos completado con una revi-
sión de los estudios y artículos publicados en las revistas Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza, La Escuela Moderna, Revista de Pedagogía y Revista de
Educación, publicaciones que, cada una en su momento histórico, son fieles repre-
sentantes de las influencias europeas en la pedagogía española. A ellas hemos
incorporado los más recientes de la revista Historia de la Educación, por su indis-
cutible importancia dentro de la historiografía educativa actual. En algunos casos
hemos añadido, así mismo, una selección de trabajos de síntesis y estudios dedi-
cados a una o varias temáticas en los países correspondientes ubicados en la
Biblioteca Nacional.
Pasamos, pues, a detallar, bajo los epígrafes correspondientes y tras una breve
introducción, las referencias bibliográficas que hemos considerado más pertinentes
para cada uno de ellos.
1. Influencias europeas en el debate sobre la enseñanza de la religión:
confesionalidad versus laicismo
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado han marcado las políticas pedagógicas
españolas. La confesionalidad religiosa, predominante en el Estado español se vio,
sin embargo, cuestionada por las principales corrientes pedagógicas de signo pro-
gresista, influenciadas, en gran medida por el modelo laico francés y, en un segun-
do plano, por el no confesional inglés. Tanto la Institución Libre de Enseñanza
como la Escuela Moderna ferreriana o buena parte de los autores de la Escuela
Nueva reclaman una escuela laica. Será, sobre todo, el laicismo francés, la ley Ferry,
la que se verá reflejada en la Constitución republicana y en las sucesivas leyes que
el gobierno promulgará. La bibliografía y prensa pedagógica de las primeras déca-
das del siglo XX recogerá, pues, una importante cantidad de obras y artículos en
los que se reflejan las propuestas de los autores franceses más significativos.
Pero la etapa republicana es una mínima porción temporal de nuestra historia
educativa y el complejo debate sobre el laicismo, superada la obligatoria confesio-
nalidad del franquismo se volverá a hacer presente en la producción pedagógica a
partir de la transición española, permaneciendo hasta la más reciente actualidad.
Es entonces cuando, junto al omnipresente modelo del laicismo francés, se recu-
perarán otras prácticas educativas europeas, ya examinadas a principios de siglo y
de las que se pueden extraer diversos matices u opciones. Encontramos, así, refle-
jada en la bibliografía española, la preocupación por otras formas de laicismo
como el aconfesional, predominante en el modelo del Reino Unido y Alemania, o
el de la enseñanza de la religión al servicio de la tolerancia horizontal, del que
sería una muestra Irlanda del Norte. Dichas propuestas, muy cercanas a las espa-
ñolas actuales, se constatan tanto en la LOGSE como en la LOCE e incluso la futuri-
ble LOE razón por la cual creemos interesante aportar en la selección bibliográfica
algunas obras que reflejan estas influencias, bien sea ya en los inicios del siglo XX
o bien la actualidad.
Y tratamos, también, de compaginar obras de autores españoles que analizan o
proponen políticas educativas basadas en dichos modelos, con aquellas traducciones
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de obras extranjeras origen del mismo. Por ello hemos incluido, al lado de libros
y artículos en las que se exponen las distintas apuestas teóricas y prácticas educa-
tivas de la España del siglo XX, en las que se aprecian claramente las influencias
europeas, en especial las francesas e inglesas, aquellos artículos u obras de autores
de dichos países europeos cuya difusión, por medio de traducciones, en buena
medida realizadas por pedagogos relevantes, resulta evidente que ha influido en
los autores españoles. De todas ellas pretende ser una muestra significativa la
siguiente selección bibliográfica:
AZCÁRATE, Gumersindo de: «Neutralidad de la Universidad», BILE, 516 (1903).
BALLESTEROS USANO, Antonio: «Libertad religiosa y educación moral», Revista de Peda-
gogía, 114 (1931).
BUNGE, C. O.: La educación. La educación contemporánea, Madrid, Daniel Jorro editor,
1926, 3ª edición.
CASTELAR, Emilio: Correspondencia de Don Emilio Castelar, Madrid, Rivadeneyra, 1908.
CASTRO JOVER, A.: «Inmigración, pluralismo religioso-cultural y educación», en Laicidad y
Libertades, vol. 2, 2002.
CELADOR ANGÓN, Óscar: Proceso secularizador y sistema educativo en el ordenamiento
jurídico inglés, Madrid, Universidad Carlos III-Marcial Pons, 2001.
COMÁS, Juan: «La educación moral en la escuela laica», Revista de Pedagogía, 126 (1932).
COMBES, André: «La francmasonería francesa y la cuestión escolar: 1830-1880», Revista His-
toria de la Educación, 9 (1990).
COMPAYRÉ, Gabriel: Macé y la enseñanza obligatoria. Traducción y apéndice de Isidoro
Reverte, Madrid, Ediciones de La Lectura, 1930.
CONTRERAS MAZARIO, José M.ª: «La protección de la libertad de conciencia y de las mino-
rías religiosas en la Unión Europea: un proceso inacabado», Derechos y Libertades.
Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, 11, Madrid, Universidad Carlos III (2003).
CONTRERAS MAZARIO, José M.ª; LLAMAZARES CALZADILLA, M.ª Cruz y CELADOR ANGÓN,
Óscar: «La última jurisprudencia del Tribunal Supremo español en materia de enseñanza
de la religión y dos posibles soluciones en el marco del derecho comparado», Derechos y
Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Año III, 6, Madrid, Universidad
Carlos III (1988).
CUBILLAS RECIO, L. M.: Enseñanza confesional y cultura religiosa, Valladolid, Secretaría de
Publicaciones e Intercambio científico. Universidad de Valladolid, 1997.
DE LOS RÍOS, Fernando: «Discurso sobre Iglesia y Estado», en el debate sobre el artículo
24 del Proyecto ante las Cortes Constituyentes, en Obras Completas, edición de Teresa
Rodríguez de Lecea, Madrid, Anthropos-Fundación Caja Madrid, 1997, t. III.
DOMINGO, Marcelino: La experiencia del poder, Madrid, Tip. S. Quemades, 1934.
FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R.: «La evolución del proceso de secularización del derecho ins-
titucional», en LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio (ed.): Estado y religión. Proceso de
Secularización y Laicidad. Homenaje a Don Fernando de los Ríos, Madrid, Universidad
Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 2001.
FERRY, Jules: «Carta a los maestros sobre la escuela laica», Revista de Pedagogía, 128 (1932).
FERRY, Jules; BUISSON, F.; PÉCAUT, F.; JAURÉS, J. y otros: La escuela laica, Madrid, Publica-
ciones de la Revista de Pedagogía, 1931. Traducción del francés y selección de M.ª Luisa
Navarro de Luzuriaga.
FOERSTER, F. W.: Instrucción ética de la juventud, Madrid, Editorial Labor, 1935. Traducción
de la quinta edición alemana por Luis Sánchez Sarto.
GAMBOA SEGGI, G.: «La nacionalización de la enseñanza en Francia», Revista de Educa-
ción, 114 (1960).
GARCÍA DEL REAL, Matilde: «La educación popular en Inglaterra», Anales de la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Madrid, tomo I (1909).
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GARCÍA REGIDOR, Teódulo: «El proceso de secularización de la enseñanza a comienzos del
siglo XX», en VERGARA CIORDIA, Javier (coord.): Estudios sobre secularización docente
en España, Madrid, UNED, 1979.
— La polémica sobre la secularización de la enseñanza en España (1902-1914), Madrid, Fun-
dación Santa María. Colección Instituto Domingo Lázaro, 1985.
GINER, Francisco: «La enseñanza confesional y la escuela», BILE, 132 (1982).
GIZICKI, P. de: «La instrucción moral y cívica en los Estados Unidos y en Inglaterra», La
Escuela Moderna, tomo II (1903).
GOYAU, Georges: La escuela de hoy. Primera serie. Los orígenes religiosos de la Escuela
laica. La Escuela y la Moral. La Política en la Escuela, Madrid, Est. Tipol. Hijos de F.
Marqués, 1911, tomo I. Traducción de Cristóbal Reyna.
— La escuela de hoy. Segunda serie. El peligro primario. La Escuela y la Patria. La Escue-
la y Dios, Madrid, Est. Tipol. Hijos de F. Marqués, 1911, tomo II. Traducción de Cristó-
bal Reyna.
JAURÉS, Jean: «La instrucción moral en la escuela», en FERRY, J. y otros: La escuela laica,
Madrid, Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1931.
KRIEGER, Wilhem: La Escuela Neutra a la luz de la verdad, Madrid, Est. Tip. Enrique Teo-
doro, 1911? Prólogo y traducción del alemán por Domingo Miral.
LEHMANN, Reinhold: «La situación pedagógica de Alemania a partir del año 1918», La
Escuela Moderna, 372 (1922).
LLAMAZARES CALZADILLA, M. C.: Derecho de la Libertad de Conciencia II, Libertad de
conciencia, identidad personal y derecho de asociación, Madrid, Civitas, 1999.
LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio: Derecho de la Libertad de Conciencia I, Libertad de
conciencia y laicidad, Madrid, Civitas, 1997.
— (ed.): Estado y religión. Proceso de Secularización y Laicidad. Homenaje a Don Fernando
de los Ríos, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 2001.
LLOPIS, Rodolfo: Cómo se forja un pueblo. (La Rusia que yo he visto), Madrid, Editorial
España, 1929.
— El desarme moral, Valencia, Tipografía R. Quiles, 1931.
— Hacia una escuela más humana, Madrid, Editorial España, 1934.
MAEZTU, María de: El problema de la ética. La enseñanza de la moral, Buenos Aires, Uni-
versidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Didáctica, 1938.
— «Iglesia y Estado en la política educativa del franquismo», en VERGARA CIORDIA, Javier
(coord.): Estudios sobre secularización docente en España, Madrid, UNED, 1977.
MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: Iglesia, Estado, Educación. El debate sobre la seculariza-
ción escolar en España (1900-1913), Valencia, Ed. Rubio Esteban, 1982.
MILLÁN, Fernando: La Revolución laica. De la Institución Libre de Enseñanza a la Escuela
de la República, Valencia, Fernando Torres-Editor, 1983.
MOLERO PINTADO, Antonio: La Institución Libre de Enseñanza. Un proyecto de reforma
pedagógica, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.
— «Laicismo y enseñanza durante la segunda República española», en LLAMAZARES FER-
NÁNDEZ, Dionisio (ed.): Estado y religión. Proceso de Secularización y Laicidad. Home-
naje a Don Fernando de los Ríos, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín
Oficial del Estado, 2001.
OTERO URTAZA, Eugenio: «Tom Brown en la Institución Libre de Enseñanza», en Etnohis-
toria de la escuela, Actas del XI Coloquio Nacional de Historia de la Educación, Burgos,
SEDHE, Universidad de Burgos, 2003.
PÉREZ SERRANO, Nicolás: La Constitución española (9-XII-1931), Madrid, Ed. Revista de
Derecho privado, 1932.
PUELLES BENÍTEZ, Manuel de: «Secularización y enseñanza en el primer tercio del siglo XX:
la interpelación de Canalejas de 1908», en LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio (ed.):
Estado y religión. Proceso de Secularización y Laicidad. Homenaje a Don Fernando de
los Ríos, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 2001.
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SEGUR, Las Escuelas laicas, Barcelona, Tipografía y librería Católica, 1910.
SUÁREZ PERTIERRA, Gustavo: «El laicismo de la Constitución republicana», en LLAMAZA-
RES FERNÁNDEZ, Dionisio (ed.): Estado y religión. Proceso de Secularización y Laicidad.
Homenaje a Don Fernando de los Ríos, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid.
Boletín Oficial del Estado, 2001.
VERGARA CIORDIA, Javier (coord.): Estudios sobre secularización docente en España, Madrid,
UNED, 1979.
WOLFF, Maurice: «Julio Ferry y la fundación de la escuela laica en Francia», La escuela
moderna (1932).
ZABALZA BAS, Ignacio: «Influencia de la Constitución de Weimar en el proyecto de Cons-
titución de la Segunda República», en LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio (ed.): Estado
y religión. Proceso de Secularización y Laicidad. Homenaje a Don Fernando de los Ríos,
Madrid, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 2001.
ZAPATERO, Virgilio: «El Edicto de Nantes de Fernando de los Ríos», en LLAMAZARES FER-
NÁNDEZ, Dionisio (ed.): Estado y religión. Proceso de Secularización y Laicidad. Home-
naje a Don Fernando de los Ríos, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín
Oficial del Estado, 2001.
2. Influencias europeas en la organización escolar y la estructura
del sistema educativo: democratización y calidad de la enseñanza
La preocupación por la mejor organización del sistema educativo en un intento
de favorecer la democratización de la enseñanza es una constante en la historia edu-
cativa española de los últimos siglos. La progresiva extensión de la escolaridad obli-
gatoria a capas cada vez mayores de la población, la posibilidad, por tanto, de que
los sectores económica y culturalmente más desfavorecidos pudieran acceder a nive-
les superiores de la enseñanza, unida a la preocupación por la calidad de la misma,
son objetivos omnipresentes en las políticas educativas españolas más recientes.
Se trata, pues, de intentar conseguir una democratización cuantitativa y cuali-
tativa, horizontal y vertical, de la enseñanza, y para ello se describen y analizan
las experiencias educativas de diferentes países de nuestro entorno en un intento
evidente de hacer nuestras las consideradas mejores experiencias extranjeras. Así, a
principios del siglo XX los viajes a diferentes países europeos de los pensionados
de la Junta para la Ampliación de Estudios, y los de Luzuriaga y Martí Alpera,
permiten un conocimiento directo que posibilita la descripción y, sobre todo, la
divulgación de las diferentes opciones organizativas y democratizadoras que en
los países europeos se llevan a cabo. Temas como las construcciones escolares, la
organización escolar en graduadas o unitarias, la distribución de espacios y tiem-
pos, las estructuras de los sistemas educativos en diferentes niveles —primaria,
secundaria, profesional y superior— producen una abundante literatura pedagógi-
ca mediante la que se describe con minuciosidad, en libros y artículos publicados
en las revistas pedagógicas de la época, todas estas experiencias extranjeras. Es la
hora de los macromodelos y un análisis meramente cuantitativo de dicha produc-
ción nos remite a la importancia de Francia, Reino Unido y Alemania, los tres paí-
ses en los que se concentra, de manera destacada, la mayor cantidad de bibliografía
a lo largo de todo el siglo. Junto a ellos se hacen presentes las propuestas y prácti-
cas educativas de otros países como Italia, Bélgica, Suiza, Austria, o, con una gran
diferencia, las de los países escandinavos, siendo prácticamente inexistente la que
analiza las de países del Este europeo —simbólica la de Checoslovaquia, Hungría,
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Bulgaria—, con la excepción de Rusia-Unión Soviética, cuya presencia intensa en
la producción bibliográfica, centrada en los años 30 del siglo XX, nos remite a los
años en que la Rusia soviética era un punto de referencia obligada para los peda-
gogos españoles de izquierdas.
Junto con los análisis globales de las políticas educativas de los diferentes paí-
ses, hay temas organizativos, que, de manera especial, suscitan una importante
producción pedagógica. Es el caso de experiencias como la de la escuela única o
unificada en sus versiones francesa o alemana, que es objeto de una importante
presencia en la bibliografía de los años 20 y 30, muestra de la evidente influencia
que ejercieron sobre la política educativa española republicana. En épocas más
recientes, presupuestos como el de la escuela comprensiva, continuadora, en buena
parte, de la escuela unificada o única, intentarán atender a la diversidad mediante
la opcionalidad dentro de una propuesta de educación común, que será recogida
por la LOGSE y que se verá reflejada en la abundante presencia bibliográfica de
este tema. Ahora bien, esta tendencia lineal a una mayor democratización conoce
en los últimos tiempos y bajo la hegemonía de las propuestas neoliberales y neo-
conservadoras, un cuestionamiento en el que el paradigma de la equidad se ve
enfrentado al de la excelencia. Frente al Estado del bienestar, facilitador de la
escuela comprensiva, y potenciador de la escuela pública, surge el Estado provee-
dor de recursos, que apoya a la enseñanza privada, la libertad de mercado, tam-
bién en el ámbito de la enseñanza, y, como consecuencia, la libertad en la elección
de centros. Las políticas neoliberales, en especial las inglesas, influyen en la políti-
ca educativa española de los gobiernos del Partido Popular, al igual que las france-
sas lo habían hecho en las de la etapa socialdemócrata.
La bibliografía que sigue nos intenta aproximar a algunas de estas influencias
europeas en el marco de la historia de nuestras políticas educativas más reciente.
Para facilitar su consulta, hemos agrupado las referencias por países, organizando
los que concentran una mayor producción bibliográfica, por orden alfabético, lo
que nos permite constatar, con una simple mirada, su importancia.
En un segundo apartado hemos clasificado las obras de autores españoles o
extranjeros que proponen distintas maneras de organización escolar y del sistema
educativo, con una especial referencia a las propuestas de escuela única y escuela
unificada, y a sus originales franceses y alemanes.
Y para finalizar, en un tercer apartado, hemos reunido las obras centradas en
la exposición o análisis de las políticas educativas europeas de manera global, o
teniendo presentes las realidades de varios países europeos.
A. Bibliografía por países
Alemania1:
ALCÁNTARA GARCÍA, Pedro de: «De la organización y estado de la Primera Enseñanza en
el reino de Sajonia», La Escuela Moderna, tomo I (1906).
1 Las influencias de Alemania e Italia en las políticas educativas españolas de carácter totalitario se
encuentran en el apartado correspondiente, por lo que no se han citado en éste. Igual ocurre con las
mencionadas en el apartado anterior, sobre la enseñanza de la religión y que afectaban, principalmente,
a Francia y Reino Unido.
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— «De la organización y estado de la Primera Enseñanza en el reino de Wurtemberg», La
Escuela Moderna, tomo I (1906).
ALEXANDER, Thomas y PARKER, Berly: La nueva educación en la República alemana, M.
Aguilar Editor, 1931.
BAUMERT, Jürgen: «La escuela integrada en la República Federal de Alemania», Revista de
Educación, 289 (1989).
BON: «La Escuela alemana y la Escuela francesa», La Escuela Moderna, 123 (1901).
CARMENA LÓPEZ, Gregoria; EGIDO GÁLVEZ, Inmaculada y DELGADO, Marina: «Política
curricular y descentralización administrativa: estudio de seis países (Canadá, Estados
Unidos, Suiza, Alemania RF, Bélgica, Reino Unido)», Revista de Educación, 296 (1991).
CASAMAYOR, Enrique: «Directrices educacionales en la Alemania Oriental», Revista de
Educación, 18 (1954).
— «Escuela primaria y enseñanza media en la Alemania Occidental. 1.», Revista de Educa-
ción, 25 (1954).
— «Escuela primaria y enseñanza media en la Alemania Occidental. 2. Organización esco-
lar y tipos de escuela», Revista de Educación, 26 (1954).
— «Pedagogía política en la DDR», Revista de Educación, 22 (1954).
— «Escuela primaria y enseñanza media en la Alemania Occidental. 3. Acceso a la educa-
ción», Revista de Educación, 29 (1955).
— «Escuela primaria y enseñanza media en la Alemania Occidental. 4. Administración e
inspección escolares», Revista de Educación, 30 (1955).
— «Escuela primaria y enseñanza media en la Alemania Occidental. 5. Planes y programas
de estudios», Revista de Educación, 31 (1955).
— «La semana escolar de cinco días en Alemania Occidental», Revista de Educación, 68 (1957).
CONTINENTE LARA, Melchor: «La culta Alemania y la diplomática Inglaterra», La Escuela
Moderna (1915).
D.: «La enseñanza en Alemania en los primeros años del siglo XX», La Escuela Moderna
(1924).
DÖRSING, H.: La enseñanza primaria en Alemania, Buenos Aires, Lib de A. García Santos,
1927.
KERSCHENSTEINER: El problema de la escuela pública, Publicaciones de la Revista de Peda-
gogía, 1925. Traducción y estudio preliminar de Luzuriaga.
— Concepto de la escuela del trabajo, Madrid, Ediciones de La Lectura, 1928. Traducción
de Lorenzo Luzuriaga.
— Esencia y valor de la enseñanza científico-moral, Barcelona, edit. Labor, 1934. Traduc-
ción de Luis Sánchez Sarto.
LEHMANN, Reinhold: «La situación pedagógica de Alemania a partir del año 1918», La
Escuela Moderna, 372 (1922).
LUZURIAGA, Lorenzo: Direcciones actuales de la Pedagogía en Alemania, Madrid-Barcelo-
na, Librería Nacional y Extranjera, s.a., 1913.
— La enseñanza primaria en el extranjero. Países de lengua alemana, Alemania, Austria,
Suiza y Holanda-R. Rojas, 1916.
— Las escuelas nuevas alemanas, Madrid, Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1929.
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3. Influencias de las teorías y prácticas educativas totalitarias (Italia y Alema-
nia) en la política educativa española
A pesar de su escasa duración temporal, que podemos reducir a la época pri-
morriverista y los primeros años del franquismo, las teorías y prácticas pedagógi-
cas totalitarias procedentes de Italia y Alemania ejercieron un importante influjo
en las políticas educativas españolas. Con distinta intensidad según los ámbitos o
temas educativos de los que se tratara, Italia y Alemania fueron los arquetipos a
imitar en aquellos momentos en que España buscaba un modelo diferente a los
proporcionados por las democracias occidentales. La exaltación ultranacionalista,
la centralización administrativa, el control exhaustivo de las prácticas pedagógicas
y de sus protagonistas, los educadores, sometidos a procesos depurativos en casos
de discrepancia ideológica, la consideración de la mujer como madre-reproductora de
personas e ideología, la pedagogía del esfuerzo, la concepción elitista del Bachille-
rato y más aún de la Universidad, reservada a la producción-reproducción de la
minoría dirigente… son muestras de la influencia de los regímenes nazi y fascista
en la pedagogía española.
Todos estos temas se ven reflejados en la bibliografía producida en los años 20,
30 y primera mitad de los 40 del siglo XX, desde una perspectiva exaltadora de
dichos principios totalitarios. Intentamos, pues, ofrecer, al igual que en los aparta-
dos anteriores, una selección de obras de autores españoles que reflejan dichas
influencias, así como aquellas otras origen de los mismos. Entre éstas predominan
las italianas, tanto por el mayor influjo del modelo fascista como, creemos, por la
evidente facilidad para su lectura. Se constata, en la selección bibliográfica, un lla-
mativo paréntesis entre la abundante producción pedagógica de estas tres décadas
iniciales y la escasez por no decir ausencia de referencias a dichos modelos duran-
te los años 50, 60 y 70, reapareciendo en los 80 pero desde una perspectiva crítica.
En las últimas décadas, pues, la aparición de obras pedagógicas en las que se reto-
ma la preocupación por los modelos totalitarios y su presencia en el franquista,
no será ya como modelo a imitar, razón de dicha presencia en las obras anterio-
res, sino como análisis crítico y evidenciador del mismo en las diferentes etapas y
propuestas teóricas del sistema educativo franquista.
Influjo también presente en los modos y maneras de organizar a los niños y
niñas, a las juventudes, masculinas y femeninas, a los estudiantes, incluso, a la
necesaria acción social. Asociaciones que, bajo una dirección centralizada y con
una estructura piramidal, desarrollarán actividades que complementarán las rea-
lizadas en los ámbitos escolares, dirigidas, todas ellas, a conseguir un adoctrina-
miento global de los sujetos en los principios totalitarios. Incluimos, pues, algu-
nas obras que, desde la mirada de autores españoles, analizan, asintiendo o
criticando, dichas organizaciones, teniendo presente, al igual que en el apartado
anterior, la distribución temporal: de carácter exaltador hasta 1945 y con una
mirada crítica en las décadas finales del siglo XX. Obras que, no es necesario
decirlo, son una mínima muestra de la amplia bibliografía que, sobre cada una
de ellas podría confeccionarse y que, esperemos, sea motivo de recopilación en
futuras obras.
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